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尿 道,陰 茎,外 陰部XXV
前立 腺,精 嚢XXV
精 巣,精 巣 上 体,精 索,陰 嚢xxv







膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰部xxvi
前 立 腺,精 嚢xxvi
感 染 一 般xxvi




副腎blackadenoma・Cushing症候 群(西 田 ・ほ
か)47
原発性 アル ドステ ロ ン症 ・局 在 診 断 法(布 施 ほ
か)513
後腹 膜 ・神 経 節 細 胞 腫(野 々 村 ・ほか)549
副 腎骨 髄 脂 肪 腫 ・Cushing症候 群(三 宅 ほか)681
褐色 細 胞 腫(松 本 ・ほ か)747
後腹 膜 ・Hemangioperi(ytoma(藤井 ・ほか)811
後腹 膜 奇 形腫 ・CA19-9(石井 ・ほ か)925
小児 異 所 性褐 色 細 胞腫 ・腎 血 管 性 高 血 圧(有 馬 ・
CまhtS)1027
Pre-Cushing症候 群(市 川 ほ か)1031
後 腹 膜Castleman'sdiSease・膀 胱 腫 瘍(森 下 ・ほ
か)1041
7.腎 機 能,腎 不 全,腎 移 植,高 血 圧xxvii
8.排 尿 障 害,神 経 因性 膀胱,イ ンポ テ ンッ
排 尿 障 害,神 経 因性 膀胱xxVii
9.男 性 不 妊,下 垂 体,精 巣xxix
10.内分 泌(下 垂 体,精 巣 を除 く)




膀胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部xxvii
精 巣,精 巣 上体,陰 嚢xxvii
l2.手術,エ ン ドウロ ロ ジ ー,尿 路 変 更
手 術xxviii
エ ン ドウロ ロ ジ ーxxviii
尿路 変 更xxviii
13.画像診 断xxViii




後腹 膜 悪性 線 維 性 組 織 球 腫(黒 田 ・ほか)1143
後腹 膜 悪性 リ ンパ 腫(寺 尾 ほ か)1151
褐 色 細 胞 腫 ・妊 娠(守 山 ・ほか)1243
腎
腎癌 手 術 自己血 輸 血(野 村 ・ほ か)137
腎細 胞 癌 ・偶 発 癌(吉 村 ・ほか)143
肉腫 様 腎細 胞 癌(石 倉 ほ か)177
腎嚢 胞 ・腎 細 胞 癌(西 淵 ・ほか)181
腎平 滑 筋 腫(菅 野 ・ほ か)18g
腎 細 胞 癌 ・高 危 険 度 群 ・予 防癌 学(渡 辺 ・ほか)237
腎細 胞 癌 ・イ ン ター フ ェ ロ ン(安 本 ・ほか)267
腎嚢 胞 ・腎 細 胞 癌(大 町 ・ほか)323
腎 細 胞 癌 ・骨 形 成(仙 石 ・ほか)327
腎細 胞 癌 ・下 大静 脈 内腫 瘍 血 栓 ・外 科 的 治 療 ・体
外 循 環(永 野 ・ほ か)439
腎 腺 腫 ・後 腹 膜 腔 出血(白 井 ・ほ か)445
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多房性嚢胞状腎細胞癌(高 木 ・ほか)553
腎細胞癌 ・赤血球増多症(金 丸 ほか)557
腎細胞癌 ・腎孟Invertedpapilloma(植田 ・ほ
か)561
腹部大動脈瘤 ・両側尿管閉塞症(植 田 ・ほか)569
同時性重複癌 ・腎癌 ・腎孟腫瘍(並 木 ・ほか)689
多房性腎嚢胞 ・腎細胞癌(松 田 ・ほか)693
腎細胞癌 馬蹄腎(高 木 ・ほか)697
腎癌肺転移 ・手術療法(後 藤 ・ほか)753
腎癌 ・甲状腺転移(増 田 ・ほか)821
腎Oncocytoma(山下 ほか)825


















腎 細 胞 癌 ・天 然 型 ヒ ト腫 瘍 壊 死 因 子(MHR-
24)・天 然 型 イ ン タ ー フ ェ ロ ン αー(MOR-22)
(新島 ・ほ か)1201
腎 癌 ・新 しい 治療(古 武 ・ほか)1281
腎 細 胞 癌 ・治療 成 績(大 園 ほか)1285
腎 細 胞 癌 イ ンタ ー フ ェ ロ ン療 法(藤 田 ・ほ か)1293
腎 細 胞 癌 ・イ ン タ ー フ ェ ロ ン αーOK-432(篠
田 ほか)







腎 癌 ・マ ウス モ ノ ク ロー ナ ル抗 体mAbK2.7(木
内 ほ か)1325
腎細 胞 癌 ・癌 遺 伝 子 ・抗 イ ン ター ロイ キ ン6療 法
(藤田 ほ か)1333
進 行 腎 細 胞 癌IFN一 γ 療 法 ・免 疫 学 的 検 討(青
柳 ほか)
腎孟,尿 管







腎 細 胞 癌 ・腎 孟Invertedpapilloma(ネ直田 ほ
か)561
上 皮 内 癌 ・上 部 尿 路(辻 村 ・ほ か)565
1015
1059
上 部尿 路 上 皮 内 癌 ・BCG灌 流 療 法(山 下 ・ほか)10g5
同時性重複癌 ・腎癌 ・腎孟腫瘍(並 木 ほか)689
原発性限局性腎孟アミロイ ドーシス ・移行上皮癌
(白水 ほか)699
原発性尿管腫瘍 ・残存尿管(池 田 ・ほか)707
尿管移行上皮癌 ・内反性増殖(辻 村 ほか)9引
腎孟尿管腫瘍 ・臨床的観察(西 村 ・ほか)100g
膀胱全摘除術後 ・上部尿路移行上皮癌(林 ・ほ
か)
水腎症 ・腎扁平上皮癌(西 村 ほか)





膀胱腫瘍 ・再発予防HCFU・SLA(和 田 ほ
か)















膀胱癌 ・臨床的検討(中 川 ・ほか)389





膀胱腫瘍 ・会陰部播種 ・尿道精管逆流(鈴 木 ・ほ
か)583
膀胱後腔線維肉腫 ・低血糖(平 野 ・ほか)685
膀胱悪性中胚葉性混合腫瘍(東 ほか)7il
膀胱憩室腫瘍(奥 山 ほか)715
表在性膀胱癌 ・浸潤 ・転移(篁 一ほか)783
胃癌 ・転移性膀胱腫瘍(中 村 ほか)845
膀胱骨肉腫(日 原 ほか)849
男子膀胱平滑筋腫(西 山 ほか)949
BCG膀胱内注入療法 ・多臓器不全(馬 場 ・ほか)1063
膀胱癌 ・COMPA動脈内注入療法(辻 野 ・ほか)llOl
胃癌 ・転移性膀胱腫瘍(植 田 ほか)1175
膀胱腫瘍 ・若年者(池 田 ほか)1261
膀胱 ・偽肉腫型線維粘液様腫瘍(赤 尾 ・ほか)1265
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膀胱 腫 瘍 ・細 胞 平 均 核 容 積 ・Stereol・gy(福澤 ・
じまカ、)1361
膀胱 原 発 印環 細 胞 癌(村 井 ・ほ か)1395
尿道,陰 茎,外 陰 部
男 子外 性器 ・硬 化 性 脂 肪 肉 芽腫(児 島 ・ほ か)g3
1nvertedpapilioma・後 部尿 道(徳 光 ・ほか)219
陰茎腫 瘍 ・皮 膚 再 建 術(荒 木.ほ か)725
後 部尿 道 ポ リー プ(小 林 ・ほ か)g57
男 子原 発性 尿 道 腺 癌 ・CAl25(本多 ・ほか)1407
原 発性 女子 尿 道 癌(中 野 間 ・ほ か)14i1
前 立腺,精 嚢
前 立腺 癌 ・眼 窩 転 移(酒 井 ・ほ か)77
前 立 腺 乳 頭 状 腺 癌 ホ ル モ ン療 法 ・放 射 線 療 法
(石津 ・ほか)343
前 立腺 ・Papillary(ystadenocarcinoma(竹内 ・ほ
か)347
前 立腺 早期 癌 ・腹 腔 鏡 下 骨 盤 リ ンパ 節 郭 清術(松
田 ・ほか)419
前立 腺癌 ・PSA・DELFIAPSA(栗山 ほ か)425
粘 液産 生前 立 腺 癌(石 橋 ・ほか)463
前立 腺肥 大 症 ・塩 酸 ブナ ゾ シ ン(藤 田 ほ か)613
前立 腺肥 大 症 手 術 後 尿 失 禁(浮 村 ほ か)659
前立 腺癌 ・Flowcytometry(石川)665
前立 腺癌 ・臨 床 的,病 理 組 織 学 的検 討(近 藤 ・ほ
か)671
前立 腺癌 ・ER-D5(エス トロゲ ン レセ プ ター 関 連
抗 原)(大 石 ほか)789
前立腺 肥 大 症 ・塩 酸 テ ラ ゾ シ ン(朴 ・ほ か)857
再燃前 立 腺 癌 ・DWA2114R(荒井 ・ほか)897
前立腺 癌 ・TUR-P術後(福 岡 ・ほか)903
前立腺 集 団 検 診 ・富 山県(酒 本 ・ほ か)907
前立腺 肥 大 症Allylestrenol(辻・ほ か>961
前立 腺 癌 ・Estracyt・長 期 的投 与 成 績(大 堀 ほ
か)979
前 立腺 平 滑 筋腫(中 村 ほか)1067
前立 腺 肥 大 症 ・臭 化 ジス チ グ ミン(勝 見 ほ か)1089
前 立 腺 特 異 抗 原(PSA)-MARKIT-MPA(荒
井 ・tまカ》)1129
前立 腺 肥 大症 ・膀 胱 機 能(村 上 ・ほか)lI35
前立 腺癌 前 立 腺特 異 抗 原 前 立 腺 集 団 検 診(伊
藤 ・じまヵ、)1225
前立腺 癌 リ ンパ節 転 移(増 田 ほか)1269
進行 前 立腺 癌 ・去 勢術 ・超 音 波 外 科 吸 引 装 置(安
本 ・ほ か)正381
前 立腺 癌 ・腹 部 腫 瘤(原 田 ほか)1399
精巣,精 巣上体,精 索,陰 嚢
精巣腫瘍 ・巨大セ ミノーマ(西古 ほか)
セ ミノーマ ミーラー管遺残症候群(西 岡 ほ
か)










進 行性 胚 細胞 腫 瘍 ・Riskcriteria(中村 ・ほか)
成 人 精 巣Yolksactumor(泉・ほ か)
精 巣腫 瘍 ・BEP療法(森 ・ほ か)
精 巣類 表 皮嚢 胞(伊 藤 ・ほか)
精 巣 腫 瘍 ・神 経 温 存 後 腹 膜 リ ンパ 節 郭清 術(寺
地 ほ か)1191
精 巣 絨 毛 上 皮 癌CisplatinEtoposide・Pe-
plomycin(兼松 ・ほ か)1195
腫 瘍一 般,そ の 他
卵 黄腸 管 嚢 胞(丘 田 ほか)81
悪性 リンパ腫 ・副腎原発 ・副腎不全(宇都宮 ・ほ
か)
腹 壁 デ ス モ イ ド腫 瘍(辻 村 ・ほか)
Epidermalgrowthfactor・泌 尿 器 系疾 患(宮 崎)
肝 外 発 育 型 肝 細 胞 癌(河 本 ・ほ か)



















腎嚢 胞 ・腎細 胞 癌(西 淵 ・ほか)181
ミ ュー ラ ー管 嚢 胞(戸 澤 ・ほか)223
腎嚢 胞 ・腎細 胞 癌(大 町 ほか)323
Complicatedrenalcyst・MRICT(山崎 ・ ほ
か)635
副 腎偽 嚢 腫(増 田 ・ほか)677
多 房 性 腎嚢 胞 ・腎 細 胞 癌(松 田 ほ か)693
腎嚢 胞 内 腎細 胞 癌(上 條 ・ほか)1161
類 表 皮 嚢 腫 ・陰嚢(山 本 ・ほか)1273
孤 立 性 化 膿 性 腎 嚢 胞(尾 関 ・ほか)1383





尿 路 結 石 ・栄 養調 査(伊 藤 ・ほ か)9
TULDouble-Jcatheter(喜多 ・ほか)277




尿 管結 石 ・腎 孟外 尿 溢 出(天 野 ・ほか)579
巨 大膀 胱 結 石(羽 鳥 ほ か)587
男性 尿 道憩 室 結 石 下 大 静 脈 後 尿 管(野 々村 ・ほ
か)721
巨 大前 立 腺 結 石(川 嶋 ・ほか)853
上部 尿 路 結 石 ・潜 在 性 尿 酸 代 謝 異 常 ・経 ロプ リ ン
体 負 荷 実 験(米 田)877
ESWL
尿 路 結 石ESWL・Piezolith(小川 ・ほ か)1
上 部 尿 路 結 石 ・ESWL・DornierMFL-5000
(佐々 木 ・ほか)149
ESWL・結 石 内細 菌(岡 ほか)999
ESWLEDAPLT-Ol・外 来 通 院(高 島 ・ほか)1345
尿 路 結 石 症 ・宜 蘭 県(中 華 民 国 台 湾 省)(林 ・ほ
か)1349




気 腫 性 腎 孟 腎 炎 ・DIC(小林 ・ほか)61
後 腹 膜 黄 色 肉 芽 腫(鈴 木 ・ほ か)315
尿 管 皮 膚 旗 ・Imipenem/Cilastatinsodium(与
儀i●eまカ、)373
Corynebacterium尿路 感 染 症 ・尿 路 結 石(竹 内 ・ほ
か)433
感 染 性 腎 杯 憩 室(岡 本 一ほ か)703
嚢 胞 性 尿 管 炎(谷 川 ・ほ か)833
ESWL・結 石 内 細 菌(岡 ほ か)999
孤立性化膿性腎嚢胞(尾 関 ・ほか)
膀腔,尿 道,陰 茎,外 陰部
尿路感染症 ・Tosufloxacin(吉田 ほか)








複 雑i性尿 路 感 染 症 ・Imipenem/Cilastatinsodium
(吉田 ほか)495
男 子 淋 菌 性 尿 道 炎 ・Levoffoxacin(斎藤 ・ほか)62g
急 性 単 純 性 膀 胱 炎 ・Ce丘xime(坂田 ほ か)
前 立 腺,精 嚢
細 菌 性 前 立 腺 炎 ・Sparfloxacin(鈴木 ・ほか)
慢 性 前 立 腺 炎 ・(]hlam■diatrachomatis
慢 性 前 立 腺 炎 ・セ ル ニ ル トン(鈴 木 ・ほか)
細 菌 性 前 立 腺 炎 ・Cefclidin(鈴木 ・ほ か)
結 節 性 精 管 炎(大 西 一ほ か)
急 性 精 巣 上 体 炎 ・Levofloxacin(斎藤 ・ほ か)
感 染 一 般
膿 尿 ・細 菌 尿 ・検 出 試 験 紙(高 木 ・ほ か)












泌 尿 器 科 領 域 感 染 症 ・Tosufioxacin(福島 ・ほ か)50篁
尿 路性 器 感 染 症 ・Levofloxacin(鈴木 ほか)737
糖 尿 病 マ ウ スEscherichiacoli'実験 尿 路 感 染 症
(岸)991
尿 路感 染 症 ・薬 剤 感 受 性(深 津 ・ほか)1215
MRSA腸 炎(増 田 ・ほ か)i425
5.奇 形,染 色 体 異 常,代 謝 障 害
セ ミ ノー マ ・ミ 凸 ラ ー 管 遺 残 症 候 群(西 岡 ・ほ
か)89
腎 孟尿 管 移 行 部 狭 窄 症Endopyelotomy・尿 管 合
併 症(糸 肩Jllじまカ、)199
ミ ュー ラ ー管 嚢 胞(戸 澤 ・ほ か)223
男 性 仮 性 半 陰 陽 ・不 完 全 型 精 巣 性 女 性 化 症 候 群
(坂本 ・ほ か)233
腎 形 成 異 常 男 子 尿 管 異所 開 口(中 野 ・ほか)451
男 性 不 妊 症 ・45×0/46X+mar・SRY(長井 ・ほ
か)475
Adeninephosphoribosyltransferase部分 欠 損 ・
2,8-dihydroxyadenine結石(勝 岡 ・ほ か)573
Adeninephosphoribosyitransferase欠損 症 遺 伝
子 異 常PCR-SSCP(金 子 ・ほ か)641
腎 細 胞 癌 馬 蹄 腎(高 木 ・ほ か)697
男 性 尿 道 憩 室 結 石 ・下 大静 脈 後尿 管(野 々村 ほ
か)721
男 子 不 妊 ・染 色 体 異 常(松 田 ・ほ か)803
異 所 開 口尿 管(吉 岡 ほ か)945
後 腹 膜 ・V・n・u・an・ury・m(辻村 ほ か)1037
Prader-Willi症候 群 ・染 色 体 異 常(古 倉 ・ほ か)1079
仙 骨 形 成 不 全 ・S状 結 腸 膀 胱 拡 大 術(藤 川 ほ
か)1179
停 留 精 巣 ・精 巣 固 定術 ・長 期 予 後(奥 野 ・ほ か)1231







7.腎機能,腎 不全,腎 移植,高 血圧
血液透析 ・人心房性ナ トリウム利尿ペプチ ド(桑
原 ・ほか)5
造影剤 ・静脈性尿路造影 ・腎障害(菅 谷 ・ほか)767
移植腎機能 ・DynamicMRI(今井 ・ほか)885
悪性症候群 ・急性腎不全(塩 野 ほか)124g
8.排尿障害,神 経因性膀胱,イ ンポテンス
排尿障害,神 経因性膀胱
女性尿道狭窄 ・ウロダイナ ミック検査(高 尾 ・ほ
か)
神経因性膀胱 ・塩酸ブナゾシン(平賀 ・ほか)
老人性痴呆 ・尿失禁(鈴 木 ・ほか)
神経因性膀胱 ・シンナー濫用(山 本 ・ほか)
Angiotcnsin・神経因性膀胱(斉 藤 ・ほか)
前立腺肥大症手術後尿失禁(浮村 ほか)




















仙骨形成不全 ・S状結腸膀胱拡大術(藤 川 ほ
か)1179




男子外性器 ・硬化性脂肪肉芽腫(児 島 ・ほか)
男性不妊症 ・45×0/46X+mar・SRY(長井
か)






停留 精 巣 ・精 巣 固 定 術 ・長 期 予 後(奥 野 ・ほ か)1231
Kallmann症候 群(多 田 ほ か)1277
10,内分泌(下 垂体,精 巣を除く)











11.その他 の 疾 患
後腹 膜,副 腎
悪性 リ ンパ 腫 ・副 腎 原発 ・副 腎 不 全(宇 都 宮 ・ほ
か)311
尿 管 腫 瘍 ・後 腹 膜 線 維 症(森 田 ほか)1147
血 管 造 影 ・大 動 脈 解 離(佐 々木 ・ほ か)ll57
腎,腎 孟,尿 管
エ ン ドメ トリオ ー シ ス ・尿 管 狭 窄(上 田 ・ほか)203
尿 管 子 宮 内 膜 症 ・MRI(原 田 ・ほ か)207
セ フ ェ ム系 抗 生 物 質 肉 眼 的血 尿(奥 野 ・ほか)213
腎 動 静 脈 痩 ・腎 切 石術 後(三 宅 ・ほ か)319
尿 管 結 石 ・腎 孟 外尿 溢 出(天 野 ・ほか)579
集 団 検 診 ・顕微 鏡 的血 尿(西 川 ほか)647
原 発性 限 局性 腎 孟 ア ミロ イ ドー シ ス ・移 行 上皮 癌
(白水 ほ か)6gg
腎 静脈 血 栓 症(三 上 ・ほか)817
直 腸 癌 手 術 後 ・自然 腎 孟 外 溢 流 ・尿 管 ス テ ン ト
(鎌田 ほ カ・)829
膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部
ク ロ ー ン病 ・膀 胱 腸 痩(川 上 ほ か)71
原 発 性 限 局 性 膀 胱 ア ミ ロ イ ドー シ ス(高 木 ・ほ
か)333
膀 胱 腸 痩 ・ク ロ ー ン病(鈴 木 ・ほ か)337
尿 道 ・尖 形 コ ン ジ ロー マ(土 屋 ・ほ か)351
放 射 線 性 膀 胱 炎 ・臨床 的観 察(河 本 ・ほか)395
鼠 径 ヘ ル ニ ア根 治 術 膀 胱 ヘ ルニ ア(石 津 ・ほ
か)455
超 音 波 尿 流線 可視 化(橋 本 ・ほか)531
膀 胱 ヘ ル ニ ア 前 立 腺 肥 大 症(長 谷 川 ほ か)837
膀 胱 内 ホ ル マ リ ン注 入 シ ョ ック(西 村 ほ か)841
薬 剤性 膀 胱 炎 ・Tranilast・一 過 性 心 電 図 変 化(藤
井 ・ほ カ〉)953
経 尿 道 的切 開凝 固術 ・膀 胱 憩 室(石 津 ほ か)1211




















TUR-P・手術器具 電気抵抗 ・漏電(森 下 ほ
か)413
腎細胞癌.下 大静脈内腫瘍血栓 ・外科的治療 ・体
外循環(永 野 ・ほか)
前立腺肥大症手術後尿失禁(浮 村 ほか)












精 巣 腫 瘍 ・神 経 温 存 後 腹 膜 リ ンパ 節 郭 清 術(寺
地Cま カ、)llgl
止 血 機 能 異 常 溶 血 性 疾 患 ・手術(松 宮 ほ か)1237
エ ン ドウ ロ ロ ジ ー
腎孟 尿 管 移 行 部 狭 窄 症 ・Endopyelotomy・尿 管 合
併 症(絹 川 ・ほか)199
TULDouble-J(vatheter(喜多 ・ほ か)277
前 立 腺 早 期 癌 ・腹 腔 鏡 下 骨 盤 リ ンパ 節 郭清 術(松
田 ほか)419
腹 腔 鏡 下 腎 摘 除術(松 田 ほか)759
経 尿 道 的切 開凝 固 術 膀 胱 憩 室(石 津 ・ほ か)1211
尿 路 変 更
Kockpouch・合 併 症(有 馬 ほ か)161
ハ ン モ ッ ク尿 管 回 腸 吻 合 術 ・逆 流 防 止 術(川 喜
田 ほ か)167
Kockpouch・Nipplevalve・内 視 鏡 的 検 討(山
本 ・eまカ、)281
1ndianapouch・晩 期 合 併 症(荒 井 ・ほ か)653








14.検査,測定,装 置,器 具,機 械
TUR-P・手術器具 ・電気抵抗 ・漏電(森 下 ほ
か)413










ラ ッ ト副 性 器 ・5α一reductaseinhibitor・ONO-
3805(高橋 ・ほか)305
実験 的 膀 胱 腫 瘍 ・ビ タ ミンE(工 藤 ほ か)3gg
Ooワπ66鰯碗 μη 尿 路 感 染 症 ・尿 路 結 石(竹 内 ほ
か)433
糖 尿 病 マ ウ スEscherichiacoli'実験 尿 路 感 染 症
(岸)991
16.統 計
東海大学 ・手術統計(増 田 ・ほか)99
三樹会病院 ・臨床統計(丹 田 ほか)109
三品泌尿器科 ・外来統計367
静岡赤十字病院 ・入院患者 ・手術統計(置 塩 ・ほ
か)483
大阪市立北市民病院 ・手術統計(森 川 ・ほか)599
原泌尿器科病院 ・手術統計(原 ほか)603
兵庫県立西宮病院 ・入院患者統計(永 野 ・ほか)1e83
17.薬 剤
細 菌 性 前 立 腺 炎 ・Sparf}oxacin(鈴木 ・ほ か)121
尿 路 感染 症 ・Tosufioxacin(吉田 ・ほ か)129
神 経 因性 膀 胱 ・塩 酸 ブ ナ ゾ シ ン(平 賀 ・ほか)255
尿 管 皮 膚 凄 ・Imipenem/Cilastatinsodium(与
儀 ・ほ か)373
表 在 性 膀 胱 腫 瘍 ・Pirarubicin(THP)(川村 ・ほ
か)379
慢 性 前立 腺 炎 ・セ ル ニ ル トン(鈴 木 ・ほか)489
複 雑 性 尿 路 感 染 症 ・Imipenem/Cilastatinsodium
(吉田 ほ か)495
泌 尿 器 科 領 域 感 染 症 ・Tosufloxacin(福島 ・ほ か)50}
細 菌 性前 立 腺 炎 ・Cefclidin(鈴木 ほか)507
前 立 腺 肥 大 症 ・塩 酸 ブ ナ ゾ シ ン(藤 田 ほ か)613
急 性 精 巣 上 体 炎 ・Levofloxacin(斎藤 ・ほ か)623
男 子 淋 菌 性 尿 道 炎 ・Levofloxacin(斎藤 ・ほ か)629
尿 道 症 候 群 ・ッ ム ラ猪 苓 湯 ・ッ ム ラ猪 苓 湯 合 四物
湯(菅 谷 ・ほか)731
尿 路 性 器 感 染 症 ・Levofloxacin(鈴木 ・ほか)737
前 立 腺 肥 大 症 ・塩 酸 テ ラ ゾ シ ン(朴 ・ほ か)857
0floxacin・TUR-P(森田 ほ か)869
泌尿器科紀要 第38巻(1992年)物件索引xxix
YM-12617・除 膳 イ ヌ 下ー 部 尿 路 機 能(西 沢 ・ほ
か)891
再燃前 立腺 癌DWA2114R(荒 井 ・ほ か)897
前立腺 肥 大症Allylestrenol(辻・ほ か)g61
頻尿,尿 失 禁 ・塩 酸 テ ロ ジ リ ン ・心 循 環 器 系 副 作
用(吉 原 ほか)g67
前 立腺 癌 ・Estracyt・長 期 的投 与 成 績(大 堀 ほ
か)979
前 立腺 肥大 症 ・臭 化 ジ スチ グ ミ ン(勝 見 ・ほ か)1089
腎 細 胞 癌 天 然 型 ヒ ト腫 瘍 壊 死 因 子(MHR-
24)天 然 型 イ ン ター フ ェ ロ ン αー(MOR-22)
(新島 ・ほか)1201
尿 路 感 染 症 ・薬 剤 感 受 性(深 津 ・ほ か)1215
急 性 単 純 性 膀 胱 炎 ・CefiXime(坂田 ほか)1337
Recombinanthumanerythropoietin・高 齢 透 析 患
者(上 山 ほ か)1429
表 在 性 膀 胱 腫 瘍 ・再 発 予 防 効 果 ・UFT(吉 田
1まカ、)1437
